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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 212.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bériéi 174-ik sssáni C J“
Pénteken, 1901. évi május hó 3-án,
h a r m a d s z o r :
Bohózat 3 íelvonósban. írták : Valabreque és Hennequin. Fordította: Heltai Jenő.
S Z E M É L T E K :
Dufauret — — — Tanay Frigyes. II Lucienne — Takács Mariska.
Etienne— — — — IQ. Szathmáry Á. ;I Clemence --- --- — Fái Flóra.
Glopissord — — — Nagy Gyula. |;|| Coralie — --- --- — Szigeti Lujza.
Versaquette — — — Odry Árpád. i j Lóri néni --- --- — Kiss Irén.
Thommereí — — — Sarkadi Aladár. I Hófehérke --- --- — Bárdos Irma,
Buzenaul — — — Sziklay Miklós. | Liane — --- --- — Pávay Ilonka.
Poirel — — — — Országh B. | Felicie — --- --- — Makrayné A.
Joseph — — — — Makray D. | Paulette — -- — Nagy Gyuláné.
A titkár — — — Székely Gyula. | Francine --- --- — Znojemszkyné E.
j rendőr ~ — -  Pálfi B.— — Antalfí A.
| Francoise — --- — Bartháné L.
Történik: Párisban, az első és a harmadik :elvonás Dufauretnál, a második Coralienál.
H e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — TI. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor, 40 fii. Vlll-tól —XHI-ig 2 kor. XlII-tói— XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége lO érakor.
Holnap, szombaton május14-én, bérlet 175. szám „A“ — új kiállítással és jelmezekkel, újdonságul először:
i á » £ >
Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
JVT “íi s o :
Vasárnap, május 5-én, két előadás; délután 3 érakor, félhelyárakkal: Ó csk a .y  brig&déroe. Történelmi színmű; este 7 és fél órakor, 
bérle} 176. szám „B“ másodszor: N ap fogya tk ozás.
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